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финансовой отчетности белорусских банков с финансовой отчетностью кредитных организаций иностранных 
государств, в 2007 г. Национальным банком Республики Беларусь было принято решение о составлении 
банками двух видов отчетности, начиная с финансовой отчетности за 2008 год.: по национальному 
законодательству и в соответствии с требованиями МСФО (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, 
отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, примечания, включая краткое описание 
существенных элементов учетной политики и прочие пояснения). 
Теоретически существует два метода формирования банками финансовой отчетности по МСФО. Это 
применение метода трансформации существующей отчетности (отчетности, составленной согласно 
требованиям национального законодательства) или метода параллельного ведения бухгалтерского учета. 
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, такие как: 
• метод трансформации: 
- преимущества (ниже трудовые затраты на подготовку отчетности; ниже трудовые и финансовые затраты 
на поддержание программного обеспечения (ПО), с помощью которого производится подготовка отчетности 
по МСФО; не требуется мощное ПО; возможность привлечения внешних специалистов); 
- недостатки (отсутствие оперативности при подготовке отчетности на промежуточной основе; большая 
зависимость от знаний и умений узкого круга специалистов;. 
• метод параллельного ведения бухгалтерского учета: 
- преимущества (оперативность получения отчетности за любой период; большая точность информации; 
требуется меньше сотрудников высокой квалификации); 
- недостатки (большие финансовые и трудовые затраты на работу двух систем ПО, обеспечивающих 
ведение бухгалтерского учета и отчетности по национальному законодательству и по МСФО; наличие 
постоянных издержек на поддержание ПО; двойные затраты по операциям, которые по белорусскому 
законодательству соответствуют МСФО). 
При выборе одного из представленных методов необходимо исходить из определения тех возможных 
финансовых и трудовых затрат, которые банк может себе позволить при составлении финансовой отчетности 
по МСФО. Исходя из перечисленных выше факторов, очевидно, что метод трансформации имеет гораздо 
больше преимуществ по сравнению с методом параллельного ведения бухгалтерского учета и как следствие его 
можно принять в качестве наиболее оптимального и рационального. Рациональность заключается в том, что по 
своей структуре национальная финансовая отчетность соответствует требованиям МСФО (по форме, составу, 
требованиям к раскрытию информации). Что касается содержания отчетности, то необходимо отметить что 
имеются отличия в формах по отдельным статьям. И только те статьи, информация по которым не 
соответствует требованиям международных принципов и правил, подлежит урегулированию путем 
осуществления корректировок. По нашему мнению использование этого метода позволит составить 
финансовую отчетность по МСФО путем: осуществления перегруппировки статей бухгалтерского баланса и 
отчета о прибыли и убытках, подготовленных в соответствии с национальным законодательством; внесения 
необходимых корректировок; применения профессиональных суждений. 
Можно представить в виде формулы формирование финансовой отчетности по МСФО путем применения 
метода трансформации: ФОнз + НПмсфо + ПС = ФОмсфо, где: ФОнз - финансовая отчетность по 
национальному законодательству (белорусским правилам); НПмсфо - нереализованные принципы и МСФО в 
национальном законодательстве; ПС - применение профессиональных суждений; ФОмсфо - финансовая 
отчетность по МСФО. 
Международные принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, МСФО, нереализованные 
сегодня в банковской практике, влияют на результаты финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с национальным законодательством и по МСФО. Полагаю возможным выделить основные расхождения 
между двумя видами финансовой отчетности: неприменение метода начисления к доходам банка: 
недостаточный размер специальных резервов банка на покрытие возможных убытков по активам, 
подверженных кредитному риску; неприменение оценки финансовых активов и финансовых обязательств по 
амортизированной стоимости и другие. Для устранения расхождений между финансовой отчетностью, 
подготовленной в соответствии с национальным законодательством и по МСФО, необходимо внесение 
изменений в законодательные акты и нормативные документы Национального банка Республики Беларусь для 
последующей их реализации на уровне бухгалтерского учета в банках. Основным законодательным актом, 
генерирующим применение в государстве международных принципов бухгалтерского учета и требования к 
формированию финансовой отчетности по МСФО, по моему мнению, должен стать Закон Республики 
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» в новой редакции. 
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Процентная политика находит свое выражение в регулировании уровня и динамики процентных ставок. В 





темпы инфляции, напряженность кредитного рынка и воздействие внешних факторов. При этом процентная 
политика должна, во-первых, благоприятствовать росту реального сектора экономики путем установления 
умеренно низких процентных ставок на банковские кредиты, во-вторых, ограничивать инфляцию, в третьих, 
обеспечивать стабильность национальной денежной единицы путем установления умеренно повышенных 
процентных ставок. Теоретически это все верно для стабильного и устойчивого развития экономики. Но 
подходят ли эти теоретические положения для условий развивающегося финансово-экономического кризиса 
(кризиса воспроизводства). 
Разрешение противоречия кризиса экономики и процентной политики должно разрешаться применительно 
реального сектора экономики противоречия кризиса должно достигаться путем проведения селективной 
политики процентных ставок в пользу ее приоритетных производств. В условиях воспроизводственного 
кризиса регулирующие функции политики процентных ставок проявляются через их влияние на динамику 
сбережений и инвестиций, регулирование деловой активности в реальном секторе экономики и воздействие на 
темпы инфляции. При этом между различными видами процентных ставок существует определенная связь и 
взаимозависимость. Так, процентные ставки ссудного рынка на краткосрочные кредиты непосредственно 
связаны с официальной ставкой центрального банка, на основе которой он определяет цену предоставляемых 
кредитов коммерческим банкам, а последние — заемщикам реального сектора экономики и населению. При 
этом взаимосвязь между процентными ставками на краткосрочные и долгосрочные кредиты имеет наибольшее 
значение для крупных и средних предприятий, поскольку обусловливает их инвестиционную политику. 
Общеизвестно, что официальная учетная ставка центрального банка (ставка рефинансирования) влияет, во-
первых, на общий объем кредитов в банковской системе, а ее увеличение уменьшает объем кредитования 
реального сектора и наоборот, во-вторых, уровень ставки рефинансирования является ориентиром для других 
процентных ставок денежного рынка. Однако ставка рефинансирования не играла для белорусской экономики 
(особенно во второй половине 90-х годов ХХ-го ст. и в условиях теперешнего кризиса) той важной роли, 
которую выполняет аналогичный инструмент монетарной политик в странах с развитой рыночной экономикой 
и, соответственно, развитой банковской системой. В частности, кредиты выдавались банками и теперь зачастую 
выдаются для отдельных экономических агентов под годовой ссудный процент, который ниже годовой 
величины инфляции. В данном случае субъекты хозяйствования реального сектора экономики фактически 
«живут» за счет ресурсов банковской системы, а, в конечном счете, за счет денежных ресурсов домашних 
хозяйств (населения). Поэтому сфера применения официальной учетной ставки центрального банка в 
Республике Беларусь обусловлена ее косвенным влиянием на уровень процентных ставок по депозитам и 
кредитам коммерческих банков. Во многих случаях единственным реальным результатом влияния повышения 
или снижения ставки рефинансирования является удорожание или удешевление кредитных ресурсов для 
Министерства финансов и для банков второго уровня (кредитов для экономики). 
Это еще раз подтверждает вывод о том, что в условиях кризисной экономики процентные ставки не играют 
роли, отводимой им в экономической теории. Такое положение обусловлено тем, что, во-первых, в условиях 
высоких рисков кредитования реального сектора экономики и низкого уровня капитализации банковской 
системы выдача кредитов в значительной мере рационируется, а процентная ставка по кредитам не отражает 
фактические ограничения на кредитные заимствования. Во-вторых, доверие к банковской системе является не 
очень высоким, а реальные процентные ставки по текущим и даже срочным депозитам населения и депозитам 
юридических лиц являются отрицательными. При этом ликвидность большинства банковских вкладов, как 
правило, низкая, поскольку существуют ограничения на досрочное изъятие депозитов, (используется 
дестимулирующая процентная ставка) а хождение пластиковых карточек широко не распространено. Поэтому 
процентные ставки не могут в полной мере выступать в качестве альтернативной стоимости хранения 
наличных средств, прежде всего, для сильной наличной иностранной валюты. 
Процентная политика, как таковая, не напрямую, а через процентную ставку оказывает воздействие на 
экономику. В частности, изменение официальной учетной ставки центрального банка не только 
непосредственно зависит от инфляции, но и влияет на нее и, соответственно, экономическую активность 
реального сектора экономики. При этом количественный эффект изменения рефинансирования ставки зависит 
от того, в какой мере данное изменение было предусмотрено (прогнозируемым) экономическими агентами и 
насколько данные ожидания повлияют на будущую монетарную политику центрального банка. Помимо всего 
прочего это означает, что влияние фактического изменения официальной учетной ставки центрального банка на 
величину других процентных ставок связано с ожиданиями относительно ее предполагаемого изменения, а 
также возможной девальвации национальной денежной единицы и динамикой инфляции. 
Стратегическим направлением процентной политики Национального банка Республики Беларусь должно 
быть поддержание положительного значения базовой ставки рефинансирования. Практика показала, что 
реализация этого принципа являлась и является действенным методом усиления склонности к сбережениям 
населения и инвестициям реального сектора экономики, а также инструментом воздействия на предпочтения 
делать эти сбережения в белорусских рублях, а не в иностранной валюте. Это будет реальным шагом к тому, 
чтобы остановить «бегство» от белорусского рубля, превратить его в средство накопления и сдержать рост 
инфляции в той части, которая зависит от параметров роста рублевой составляющей совокупной денежной 
массы. Поддержание положительных процентных ставок является важным антиинфляционным и 
антидевальвационным инструментом денежно-кредитной политики, применение которого может обеспечить 






финансово-экономического кризиса (кризиса воспроизводства). Но для этого необходимо вернуть доверие 
людей к власти, что сделать будет весьма сложно. 
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Проблема валютного курса была и остается весьма актуальной для экономики Беларуси. Следует заметить, 
что страны, трансформирующие свою экономику (в полной мере это относится к Республике Беларусь) на 
первых этапах преобразований пытаются фиксировать обменный курс, что объясняется целями борьбы с 
инфляцией и стабильным развитием экономики. Это обусловлено тем, что стабилизация обменного курса 
национальной денежной единицы позволяет, во-первых, сблизить паритетный (по покупательской 
способности) и реально существующий обменный курс, что является в открытой экономике обязательным 
условием ее стабилизации и прекращения оттока капитала (сильной валюты) в сферу внешнеторговых 
операций, во-вторых, прекратить отток капитала в сферу спекулятивных валютообменных операций, поскольку 
в устойчивой экономике дилинговые операции занимают незначительное место в операциях и доходах банка, в-
третьих, сокращается и совсем прекращается убыточный экспорт, в-четвертых, постепенно укрепляется 
доверие со стороны населения и субъектов хозяйствования к национальной денежной единице, в-пятых, может 
возрастать собственный капитал банков, выраженный в СКВ. 
При использовании мер по стабилизации экономики Беларуси монетарная политика в ближайшие годы 
должна быть направлена на ограничение темпов инфляции с одновременным стимулированием экономического 
роста как экономики в целом, так и отдельных приоритетных направлений. Бесспорно, задача эта достаточно 
сложная и по-своему противоречивая, поскольку, например, ограничение темпов инфляции не всегда может 
корреспондировать с решением задачи стимулирования экономического роста. Для этого необходимо 
проводить умеренно жесткую монетарную политику. Такая политика должна обеспечивать кредитную 
поддержку экономики, прежде всего приоритетных производств, и в то же время не стимулировать развитие 
инфляционных тенденций. В данном случае необходимо осуществлять денежно-кредитное регулирование 
экономики таким образом, чтобы оно обеспечивало в целом ее равновесное состояние, а в конечном счете -
экономический рост. Поэтому в ближайшей перспективе монетарная политика белорусского государства 
должна быть связана с дальнейшим решением проблемы инновационного развития и макроэкономической 
стабилизации, основанной на ограничении темпов инфляции, росте объемов производства и инвестиций. Это 
потребует научно обоснованного использования всех инструментов денежно-кредитного регулирования, 
поскольку только на этой основе можно успешно использовать их для решения проблемы выхода экономики 
Беларуси из зарождающегося острого социально-экономического кризиса. 
Анализ инвестиционной деятельности в Республике Беларусь показывает на интенсивную государственную 
поддержку и поддержку банковской системой в виде наращивания объемов кредитования, которое 
способствовало выходу на высокие темпы инвестиционного роста. Однако имеет место значимый дисбаланс 
внешних и внутренних источников финансирования инвестиций в основной капитал. Активное приобретение 
импортного оборудования в условиях отсутствия значимого притока прямых иностранных инвестиций и 
поступление в страну средств иностранных инвесторов в основном виде прямых иностранных инвестиций, 
получаемых на кредитной основе, повышает внешнюю задолженность, ухудшает состояние платежного 
баланса, осложняет ситуацию на валютном рынке и создает угрозу для золотовалютных резервов страны. 
Осложнение в результате финансово-экономического кризиса ситуации на валютном рынке, изменение цен 
на энергоносители, ограниченная ликвидность системообразующих банков подтверждают необходимость более 
активных действий, направленных на формирование долгосрочных инвестиционных источников, ускорение 
приватизационных процессов и создание условий функционирования финансовых институтов, 
обеспечивающих (наряду с банками) формирование долгосрочных накоплений и возможность их 
использования в инвестиционных целях. Для расширения привлечения различных видов иностранного 
капитала необходима активизация принятия системных мер в направлении создания благоприятных 
макроэкономических и институциональных условий, повышения эффективности организационной работы на 
всех уровнях управления. Важнейшими макроэкономическими предпосылками формирования и поддержки 
благоприятного инвестиционно-инновационного климата как для внутренних, так и для внешних инвесторов, 
является, во-первых, снижение инфляции до уровня экономически развитых стран, во-вторых, обеспечение 
стабильности национальной валюты на уровне, обеспечивающем равновесное динамичное развитие экономики 
и, как следствие решение проблемы валютного курса. 
Поскольку реализация действенных мер, направленных на увеличение притока иностранного капитала в 
экономику страны является основой оздоровления экономической ситуации, то банковский сектор должен 
первым ощутить на себе позитивные перемены. Значительная работа по улучшению условий для привлечения 
иностранного капитала уже проделана: 
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